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             Realitdt und Kommunikationsm6fichkeit 
                      Shinya MIYAMOTO 
   Nach der "linguistischen Wende" in der Philosophie wird bei der Analyse von der Handlun-
gstypen und der ilmen innewolmenden Rationalitdtsformen den sprechaktstheoretischen Oberlegungen 
ein entscheidendes theoretisches Potential zuerkannt. In der vorliegenden Arbeit habe ich jedoch iiber 
die Realitdt der Kommunikation nachgedacht, die nach der erwdhnten Wende zusammen mit den be-
wuStseinsphilosophischen Implikationen in den Hintergrund getreten war. 
   Zundchst habe ich die phdnomenologische Fremdverstehenstheorie von A. Schdtz iiberprdft. F& 
SchUtz gilt die "Wirbeziehung" zwischen "Ich" und "Du" als Kriterium ffir die Gewigheit des Sinnver-
stehens in der sozialen Welt. Dardberhinaus hat er die Gewifiheit oder Identitdt des Sinns daran 
gemessen, ob die Betreffenden miteinander den Bewu8tseinsstrom der inneren Dauer reproduzierer k6-
nen. Es ist bemerkenswert, daE Schfttz die Garantie ffir Gewigheit oder Identitdt des Sinns in der 
"Befragbarkeit" gefunden hat. Wir k6nen Schdz's Befragbarkeitsbegriff als Ansatz ftir Kom-
munikationstheorie verstehen, aber seine Analyse ist nicht ausreichend genug, um die Sinnesidentitdt 
i1ber verschiedenen Sozialwelten erkldren zu k6nnen, die wir in der naffirlichen Einstellung aufneh-
men. 
   Daraufhin habe ich Intersubjektivitdt der Welt Uberpriift, die in der Schfttzschen Darstellung des 
alltdglichen Lebens eine unbefragte Voraussetzung bildet. Er versucht einige Aspekte der Gemein-
samkeit in der sozialen Welt zu erkldren, um die -Oberzeugung der Welt zu beweisen. Aber die Fra-
gen nach Entstehung und Erhaltung der T~berzeugung der Welt bleibt bei ihm noch offen. 
   Schlieglich ergibt sich die Notwendigkeit, Schdtz's "Befragbarkeitesbegriff"als Pberbrfickung 
zwischen den Theorien des Bewu8tseins und der Kommunikation aufzufassen. Ich glaube, dag der 
Befragbarkeitsbegriff mehr an Aussagekraft gewinnen kann, wenn wir ilm an die Handlung der Kritik 
und Interpretation als "Beginn", und Lebenswelt als "Ursprung" des Sinns anschliefien. 
Schlfisselwdrter 
   A.Schiltz, Fremdverstehen, Kommunikation, Befragbarkeit, Realitdt
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